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                           Montana Open - 4/18/2008                            
                     Dornblaser Field -- Missoula, Montana                     
                                    Results                                    
 
Women 100 Meter Dash
===============================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Wind H# Points
===============================================================================
  1 Walter, Jennifer             Montana                  12.23   NWI  2 
  2 Qunell, Toni                 Montana State            12.44   NWI  2 
  3 Marchand, Camille            Montana State            12.48   NWI  2 
  4 Jenkins, Melissa             Montana                  12.69   NWI  1 
  5 Clark, Erin                  Montana                  12.73   NWI  1 
  6 Bates, Braidy                Unattached               12.76   NWI  2 
  6 Simons, Justine              Montana State-Bi         12.76   NWI  2 
  8 Halle, Erika                 Montana State-Bi         12.89   NWI  2 
  9 Derhak, Britney              Montana State-Bi         12.96   NWI  2 
 10 Sullivan, Shannon            Montana                  13.03   NWI  2 
 11 Griffith, Sara               Montana State            13.40   NWI  1 
 12 Holm, Cassie                 Montana State-Bi         13.75   NWI  1 
 
Women 200 Meter Dash
===============================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Wind H# Points
===============================================================================
  1 Jenkins, Melissa             Montana                  25.49   0.8  2 
  2 Rider, Olivia                Montana State            25.78   0.8  2 
  3 Qunell, Toni                 Montana State            25.80   0.8  2 
  4 Clark, Erin                  Montana                  25.87   0.8  2 
  5 Simons, Justine              Montana State-Bi         26.32   0.8  2 
  6 Halle, Erika                 Montana State-Bi         26.33   1.5  1 
  7 Bates, Braidy                Unattached               26.45   0.8  2 
  8 Marchand, Camille            Montana State            26.59   0.8  2 
  9 Derhak, Britney              Montana State-Bi         26.72   1.5  1 
 10 Storle, Carissa              Montana State            26.86   1.5  1 
 11 Cooper, Julia                Montana State            27.03   1.5  1 
 12 Sullivan, Shannon            Montana                  27.19   0.8  2 
 13 Eickholt, Emily              Unat-Montana             27.21   1.5  1 
 
Women 400 Meter Dash
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Rider, Olivia                Montana State            58.13  
  2 Cooper, Julia                Montana State            59.35  
  3 Storle, Carissa              Montana State          1:00.03  
  4 Eickholt, Emily              Unat-Montana           1:00.32  
  5 Woodford, Malori             Montana State-Bi       1:01.96  
 
Women 800 Meter Run
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Walker, Nichole              Montana                2:18.71  
  2 Hoenke, Bridgette            Montana                2:19.00  
  3 Woodman, Shannon             Montana                2:21.99  
  4 Larson, Kayla                Montana State          2:25.11  
  5 O'Brien, Corrina             Gonzaga                2:31.65  
  6 Sorenson, Rebecca            Montana State          2:34.44  
  7 Caputo, Catherine            Gonzaga                2:51.29  
 -- Pounds, Vicky                Unat-Montana               DNF  
 
Women 1500 Meter Run
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 DeWalt, Kara                 Montana                4:36.55  
  2 Payne, Kesslee               Unat-Montana           4:37.26  
  3 Drennen, Katrina             Montana                4:37.31  
  4 Andrus, Brooke               Montana                4:40.71  
  5 Larson, Kayla                Montana State          4:55.98  
  6 Drake, Lindsey               Gonzaga                5:03.88  
  7 Sorenson, Rebecca            Montana State          5:04.11  
  8 Mickelson, Whitney           Montana State-Bi       5:06.98  
  9 Slamkowski, Elizabeth        Gonzaga                5:14.89  
 10 Thiel, Katie                 Montana State-Bi       5:15.20  
 11 Everton, Nicola              Unattached             5:28.34  
 12 Moore, Molly                 Gonzaga                5:34.90  
 13 Hansen, Lili                 Gonzaga                5:45.99  
 14 Gianolti, Madeline           Gonzaga                5:47.03  
 15 Commeree, Ashlee             Gonzaga                5:51.74  
 16 Wilson, Lynn                 Gonzaga                6:12.86  
 -- Pounds, Vicky                Unat-Montana               DNF  
 
Women 5000 Meter Run
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Brosh, Allie                 Montana               17:57.30  
  2 Funk, Molly                  Gonzaga               18:40.13  
  3 Klier, Jessica               Montana               19:17.26  
  4 Minnehan, Lisa               Montana State-Bi      19:23.76  
  5 Jokisch, Aleta               Montana               19:38.19  
  6 Mickelson, Whitney           Montana State-Bi      20:21.65  
  7 Makowski, Teresa             Gonzaga               21:05.35  
  8 Ler, Mykel                   Montana State-Bi      21:12.08  
  9 O'Reagan, Brittany           Gonzaga               21:36.85  
 10 Rochholz, Lauren             Gonzaga               22:21.15  
 -- Lerch, Meg                   Unattached                 DNF  
 
Women 100 Meter Hurdles
============================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Wind Points
============================================================================
  1 Mauro, Melissa               Montana                  15.09   NWI 
  2 Betz, Megan                  Montana                  15.16   NWI 
  3 Holm, Cassie                 Montana State-Bi         15.98   NWI 
 
Women 400 Meter Hurdles
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Walter, Jennifer             Montana                1:03.81  
  2 Bates, Danica                Montana                1:03.98  
  3 Steiner, Kristen             Montana                1:05.30  
 
Women 3000 Meter Steeplechase
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Tritz, Kim                   Montana               11:49.34  
  2 Calaway, Kaci                Montana               11:54.77  
  3 Volcheff, Laura              Gonzaga               12:08.32  
  4 Fredrickson, Leigh           Montana               13:40.58  
 
Women 4x100 Meter Relay
=======================================================================
    School                                               Finals  Points
=======================================================================
  1 Montana  'A'                                          48.03  
     1) Walter, Jennifer                2) Clark, Erin                    
     3) Sullivan, Shannon               4) Jenkins, Melissa               
  2 Montana State-Billings  'A'                           50.26  
     1) Hansen, Rachel                  2) Halle, Erika                   
     3) Derhak, Britney                 4) Simons, Justine                
 
Women 4x400 Meter Relay
=======================================================================
    School                                               Finals  Points
=======================================================================
  1 Montana  'A'                                        3:57.74  
     1) Walter, Jennifer                2) Clark, Erin                    
     3) Sullivan, Shannon               4) Jenkins, Melissa               
  2 Montana  'B'                                        4:11.03  
     1) Steiner, Kristen                2) Walker, Nichole                
     3) Mauro, Melissa                  4) Leslie, Jessica                
  3 Montana State-Billings  'A'                         4:17.21  
     1) Woodford, Malori                2) Holm, Cassie                   
     3) Halle, Erika                    4) Simons, Justine                
 
Women High Jump
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Mauro, Melissa               Montana                  1.60m    5-03.00 
  2 Betz, Megan                  Montana                 J1.60m    5-03.00 
  3 Leslie, Jessica              Montana                  1.55m    5-01.00 
 
Women Pole Vault
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Kosovich, Courtney           Montana                  3.73m   12-02.75 
  2 Speirs, Brittany             Montana State            3.43m   11-03.00 
  3 Plummer, Amy                 Montana State           J3.43m   11-03.00 
  4 Smith, Kelsey                Montana                  3.28m   10-09.00 
  5 Winlow, Loreah               Unattached              J3.28m   10-09.00 
  6 Biehl, Heidi                 Montana State            3.13m   10-03.25 
 -- McDonald, Kaitlin            Montana State               NH            
 -- Schneider, Janay             Montana State               NH            
 
Women Long Jump
======================================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Wind           Points
======================================================================================
  1 Leslie, Jessica              Montana                  5.41m   NWI  17-09.00 
  2 Austin, Courtney             Montana State            5.17m   NWI  16-11.50 
  3 Graham, Asia                 Montana                  5.12m   NWI  16-09.75 
  4 Kropp, Ashley                Montana State            5.10m   NWI  16-08.75 
  5 Hansen, Rachel               Montana State-Bi         4.99m   NWI  16-04.50 
  6 Griffith, Sara               Montana State            4.96m   NWI  16-03.25 
  7 Betz, Megan                  Montana                  4.95m   NWI  16-03.00 
  8 Halle, Erika                 Montana State-Bi         4.88m   5.0  16-00.25 
  9 Kosovich, Courtney           Montana                  4.71m   NWI  15-05.50 
 10 Derhak, Britney              Montana State-Bi         4.66m   NWI  15-03.50 
 
Women Triple Jump
======================================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Wind           Points
======================================================================================
  1 Graham, Asia                 Montana                 11.14m   NWI  36-06.75 
  2 Kropp, Ashley                Montana State           11.01m   NWI  36-01.50 
  3 Austin, Courtney             Montana State           10.90m   NWI  35-09.25 
  4 Schneider, Janay             Montana State           10.55m   NWI  34-07.50 
  5 Griffith, Sara               Montana State           10.09m   NWI  33-01.25 
 
Women Shot Put
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Effertz, Abbey               Montana                 12.90m   42-04.00 
  2 Williams, Brittany           Montana                 12.69m   41-07.75 
  3 Rajala, Kiandra              Montana                 12.00m   39-04.50 
  4 Gourneau, Hilary             Montana State-Bi        11.12m   36-05.75 
  5 Vanderloos, Kacie            Montana State-Bi        10.36m   34-00.00 
  6 Clark, Kelsee                Montana State-Bi        10.23m   33-06.75 
 -- Ennen, Nicole                Montana                     ND            
 
Women Discus Throw
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Ennen, Nicole                Montana                 42.79m  140-05.00 
  2 Effertz, Abbey               Montana                 42.03m  137-11.00 
  3 Halvorson, Alexi             Montana State-Bi        39.33m  129-00.00 
  4 Williams, Brittany           Montana                 39.20m  128-07.00 
  5 Rajala, Kiandra              Montana                 36.56m  119-11.00 
  6 Gourneau, Hilary             Montana State-Bi        35.67m  117-00.00 
  7 Clark, Kelsee                Montana State-Bi        31.47m  103-03.00 
 
Women Hammer Throw
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Williams, Brittany           Montana                 49.63m  162-10.00 
  2 Willmuth, Emily              Montana State           47.35m  155-04.00 
  3 Rajala, Kiandra              Montana                 43.89m  144-00.00 
  4 Effertz, Abbey               Montana                 43.86m  143-11.00 
  5 Ennen, Nicole                Montana                 42.52m  139-06.00 
  6 Peterson, Lily               Montana State           42.46m  139-04.00 
  7 Halvorson, Alexi             Montana State-Bi        38.53m  126-05.00 
  8 Vanderloos, Kacie            Montana State-Bi        25.08m   82-03.00 
 
Women Javelin Throw
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Steward, Barbara             Unattached              37.17m  121-11.00 
  2 Snyder, Lindsey              Montana                 36.99m  121-04.00 
  3 Stanton, Hannah              Montana                 36.82m  120-10.00 
  4 Rominger, Erica              Montana                 36.72m  120-06.00 
  5 Clark, Kelsee                Montana State-Bi        34.91m  114-06.00 
  6 Counter, Hannah              Montana State           34.78m  114-01.00 
  7 Bates, Danica                Montana                 34.74m  114-00.00 
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